























































体的追究過程」を、レイヴ・J. とウェンガー・E.（Jean Lave ＆ Etienne Wenger）
の「正統的周辺参加」（Legitimate Peripheral Participation）論に依拠し解釈する。
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Creativity of Children 
Cultivated in Rich Human Relations
Miako ONOZAWA
　Even if social structures and labor environments drastically change with AI making a leap 
forward in Japan that has entered a mature society, what is necessary for children living in the 
21st century is considered to be sociality and creativity which can create the future. Thus, the 
purpose of this article is to clarify, through concrete examples, how children, who are bearers 
of a creative society, are involved in people around them, what kind of activities they 
participate in, and cultivate creativity.
　Firstly, “subjective inquiry process”, which is indispensable to cultivate children’s creativity 
is interpreted based on “Legitimate Peripheral Participation” theory. It is interpreted as 
participating in a community of practice with identity, not meaning unilateral behavior of a 
learner, such as the learner acting merely by himself/herself. Furthermore, it is clarified that 
the role of the teacher in respecting children’s “subjective inquiry process” is to guarantee an 
opportunity for them to be able to participate in and to arrange an environment to access 
educational materials.
　Based on these, scenes of activity where child’s creativity is cultivated are analyzed and 
examined through concrete childcare examples.
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豊かな人間関係の中で培われる幼児の創造性
